
























の相当程度の向上を図ること」と定義している（同，第 2 条 2）．また，この定義は，シュンペーターの
定義するイノベーションとほぼ同様の内容であり，本稿ではイノベーションも経営革新と同義として取り
扱うものとする．
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期を迎えており（中小企業庁 2006），事業承継は事業の継続だけでなく，イノベーションや第






























































を取り込んでいるとしている（同，237 ― 239 頁）．しかし，規模の小さい中小企業では，経営























































1994, Davis & Harveston 1998, Sharma et al. 2003），多くの研究が行われている．また，承継





れ（Beckhard & Dyer 1983），事業承継においては，ファミリー企業が独自に持つ無形資源や








































選出された約 11 万社であり（毎年 8 月実施，同庁ホームページより），また，日本政策金融公庫（2010）




















































































































































































































































































































































































代の判断や行動が，他の 4 つの課題に影響していると言える． 
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